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r FORMACION DE INSTRUCTORES DE 
EMPRESAS 
ESTRATEGIA PARA LA FORMACION PERMANEN-
TE EN LA EMPRESA. POR : HUBERTO VALENCIA- ASESOR SENA 
• 
LA FORMACION DE INSTRUCTORES DE EMPRESA es una de las actividades fundamentales 
de la modalidad de action "FormaciOn en la Empresa", la cual consiste en un pro-
ceso sistemdtico de la ensenanza. 
Aprendizaje que pretende el desarrollo integral de los individuos y de las 
empresas, a traves de la identificaciOn y el analisis de sus propias realidades : 
integrando para la solution de sus problemas y la satisfaction de sus necesidades, 
recursos internos y externos. 
JUSTIFICACION DEL PROGRAMA DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE EMPRESA. 
Tres grandes realidades fueron analizadas, buscando una verdadera justificaciOn 
de este programa, a saber : 
LA EMPRESA - EL SENA y EL PAIS. 
Para las Empresas : La justificacift del programa se fundamenta en los siguientes 
hechos : 
- De manera permanente, las empresas se ven abocadas al cambio generado por 
variables externas que influyen sobre ellas o por variables internal que modi-
fican el ambiente y para lo cual las empresas deben dar respuestas apropiadas, 
dgiles y oportunas. 
- La gran mayoria de las necesidades de capacitaciOn y entrenamiento ocasionadas 
por los cambios tecnologicos y las modificaciones estructurales en las empresas, 
no pueden ser satisfechas por la education formal y no formal existentes. 
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- La cobertura en la formacion del personal de las empresas se ve muy lirnitada y 
restringida cuando estas no disponen de un sistema adecuado y recursos preparados 
para tales fines. 
- Los Instructores de Empresa podran promover una capacitacion y entrenamiento ma's 
acordes con las politicas de desarrollo de las mismas y a la vez optimizar los 
recursos financieros que ellas invierten en dichos programas. 
- Los Instructores de Empresa, contribuyen eficazmente a mejorar la comunicacion 
empresarial, a propiciar el autodesarrollo del personal, a mejorar la productividad 
y a detectar recursos de excelencia para la promocion dentro de la empresa. 
Para EL SENA : cuya mision es la promocion de los recursos humanos del pais para una 
participation social a traves de una cultura del trabajo productivo, 
la formacion de Instructores se fundamenta en los siguientes aspectos mim.  
- La Formacion de Instructores de Empresa es una accion integrante de la Modalidad 
Formaci6n en la Empresa, pués contribuye al desarrollo integral, a traves de la 
capacitacion en la empresa y por la empresa. 
- Constituye una manera de responder a necesidades sentidas por las empresas, a 
traves de la cual coloca a disposition de estas su repertorio tecnico-pedagogico 
con miras a satisfacer necesidades especificas generadas por los avances tecno-
16gicos que tanto las empresas como el SENA separadamente, no estarian en condi-
ciones de llevar a feliz termino. 
- A traves de la Formacion de Instructores de Empresa el SENA, propicia la auto- 
gestion de la capacitacion y el desarrollo del personal en las empresas, cumpliendo 
a cabalidad esta funci6n administrativa de su personal y racionalizando la utili-
zacion de lus recursos didacticos de la Entidad. 
- Esta accion, le permite al SENA ampliar su cobertura en los servicios a las empre- 
sas con cargcter multiplicador y a la vez, captar nuevas tecnologias que le permitan 
innovar is formacion basica y especializada, perfeccionar y actualizar sus rec. 
sos docentes. 
Para EL PAIS : Con relation a la realidad nacional en la cual se ubican tanto el 
SENA como las empresas, la Formacion de Instructores de Empresa y la 
accion que estos realizan, contribuye a : 
- 
Fortalecer el sistema educativo nacional, haciendo del trabajo no solamente una 
meta de la educacion, sino una fuente de la misma, ya que a traves de este se 
descubren y desarrollan nuevos valores. 
- 
La accion formadora de los Instructores de Empresa constituyen el complemento y 
perfeccionamiento de la educacion formal, generando nuevos aprendizajes a traves 
de la tecnologia aplicada. 
- 
Constituye para las empresas, una valiosa oportunidad de participar socialmente 
en el desarrollo de los recursos humanos del Pais. 
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